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  約翰‧伯傑（John Berger）認為，圖像（尤其是繪畫）能使我們洞察過
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 Donald Preziosi, Rethinking Art History: Meditations on a Coy Science (New Haven & London: 
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 Richard Howells, Visual Culture (Cambridge: Polity, 2003), p.71. 
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 壽孝鶴和奚蘭著，《20 世紀中國大事概觀》（青島︰青島出版社，1993），頁 137-498。「國共
戰爭」，是 1927 年至 1949 年中華人民共和國成立前，在中國境內發生的一場長期戰爭。 
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中國同時還面對另一個嚴峻的問題 － 國共之爭。 
  面對「外憂內患」，可以想像當年的中國百姓如馬家寶一家的生活定必
                                                 
13
 Caroline Turner, Art and social change: contemporary art in Asia and the Pacific (Canberra: 
Pandanus Books, Research School of Pacific and Asian Studies, the Australian National University, 
2005), pp. 2-3.  
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 丹納（法），《藝術哲學》（時代文藝出版社，2004 年），頁 6。 
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 同註 9，頁 378。 
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 同註 16，頁 122。 
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 同註 9，頁 413。 
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 同上，頁 451。 
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 同上，頁 163。 
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 20 世紀中國藝術史文集編委會編，《藝術的歷史與事實︰20 世紀中國藝術史的若干課題研
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 賈濤著，《中國畫論論綱》（北京︰文化藝術出版社，2005），頁 236。 
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 同上，頁 235。 
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而所作幾為絕業，如徐熙、黃筌、黃居寀、易元卲等
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 Realime idealisé 兩字皆是法文，意思是理想化，與英語的 idealized 同罬。 
40
 張玉英編，《徐悲鴻談藝錄》（鄭州︰河南美術出版社，2000），頁 7。 
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 同註 40，頁 58-73。 
43
 張玉英編的《徐悲鴻談藝術》中紀錄石瑾是英國畫家，然而根據 Trevor Fairbrother, The 
Sensualist （New Haven, London: Yale University Press, 2000）, p. 16 的記載，石瑾並非英國畫家，
而是出生在罬大利的美國藉畫家。 
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尚情操，使畫面產生出「新的時代精神」  － 抗擊日寇。 
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 廣東美術學院嶺南畫派研究室編，《嶺南畫派研究》（廣州︰嶺南美術出版社，1987）， 頁 51。 
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 丁夢周，《中國書法與線條藝術》（合肥︰安徽教育出版社，1994），頁 45。 
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 同註 61，頁 3。 
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 同註 64，頁 281-285。 
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 同註 61，頁 91。 
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出代表俄國現況的作品。例如繫欽可（Rodtschenko, Alexander Michailowitsch, 
1891-1956）在一九二零年製作的《距離的構成》（The Construction of Distance）
（圖 40）和李斯茲基(El Lissitsky)於一九一九年至一九二零年製作的《用紅
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 同註 68，頁 282。 
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 同上，頁 287。 
39 
六年畫的《從市集歸來》（Returning from Market）（圖 42）和沙微斯基（Georgi 
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 同註 61，頁 93。 
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  現實主罬（Realism）和社會主罬現實主罬（Socialist Realism）產生的背
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 同上，頁 104。 
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 Matthew Cullerne Bown, Socialist Realist Painting (New Haven & London: Yale University Press, 
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 E. H. Gombrich, The Story of Art (London: Phaidon Press, 1995), p. 777。 
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 Marcel Brion, Art of the Romantic Era: Romanticism‧Classicism‧Realism （New York: Praeger 
Publishers, 1966）, pp. 59-62. 
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 同註 78，頁 142。 
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丹諾夫 （Andrei Alexandrovich Zhdanov, 1896-1948) 在一九三四年的作家代表大
會上提出︰「藝術家們必需根據『革命的發展進程』來描繪現實，從而為大眾
畫出一道光明的未來。」85 
  雖然浪漫主罬是受到十八世紀法國哲學家讓‧雅克‧盧梭（Jean-Jacques 
Rousseau, 1712-1778）的著作《社會契約論》的影響而誕生，其論著寫道人是生
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 同註 78，頁 141。 
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作品如庫克雷尼克圔（Kukryniksy, 1903-1991）的《結局》（The End）（圖 50）和
《一個沙皇軍隊軍官的上午》（The Morning of an Officer in the Tsarist Army）（圖 
51）、科斯丁（Kostin, 1918-1970）的《斯大林的工廠裡》（In Stalin’s Factory）（圖 
52）和帕夫洛夫斯基（Genrikh V. Pavlovski, 1907-1973）的《護送政治犯》（A Convey 





Iskusstvo 的主編巴斯金（Osip Beskin）便擁護印象主罬，他分別在 Tvorchestvo 和
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多 元 化 的 色 彩 表 現 事 物 。 例 如 ︰ 尤 ‧ 米 ‧ 涅 普 林 采 夫 （ Yuri Neprintsev, 
1909-？）的《戰鬥後的休息》（A Break after War）（圖 54）和亞‧伊‧拉克
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 黃康顯著，《香江歲月︰懷舊與懷念》（香港︰科華圖書出版公司，1997），頁 88。 
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 同上，頁 53-58。 
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石瑾（Sargent, 1856-1925）和車斯（William Chase, 1849-1916）學習十九年之
久 。 石瑾和 車 斯 兩 位 畫 家 分 別 畢 業 於 法 國 的 美 術 學 院 （ The École des 
Beaux-Arts）和慕尼黑美術學院（The Academy of Fine Arts, Munich），所以他們
都曾受過嚴謹的學院派繪畫訓練。勞瑞（Laurie Schneider Adams）曾如此形
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 Laurie Schneider Adams, Art across time (Boston : McGraw-Hill, 2007), p. 832. 
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 路家明，〈列賓美院油畫教學的承傳和發展〉，《天津美術學院學報》（2009 年第 2 期），頁 78-81。 
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  車斯的繪畫風格與石瑾繪畫風格有點類似 － 融合學院派嚴謹而細
緻的油畫風格和印象派充滿光感的色彩。例如︰將車斯的《車斯太太》（Mrs. Chase 
in Pink）（圖 32）與印象派畫家竇加（Edgar Degas, 1834-1917）的《舞蹈課》（圖 






















































































































































 同上，頁 321。 
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 同上，頁 327。 
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(Vladimir Serov, 1910-1968）於一九五五年創作的《列寧宣告蘇聯政權》(Lenin 
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 同註 79，頁 143-144。 
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（Liberty Leading the People）（圖 59）的題材、構圖色調都很類似。《自由領導人
民》（Liberty Leading the People）與《為了活》都以棕色和黑色的色調為基礎，帶
出學院派復古和懷舊的味道。還有，兩幅畫都以革命為主題。《為了活》描繪的
是一伔發生在海豐的歷史事伔。馬家寶在油畫背面記載︰ 
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果的顏色。例如︰庫貝爾的《列馬湖上的古城》（Le Chateau de Chillon）（圖 63）
中的湖水以一陳不變的湖水藍來描繪，但是西斯里(Alfred Sisley, 1839-1899)的《馬
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 同註 120。 
72 
實踐的程度。 




























































光」如巴洛克時期的畫家喬治‧德‧拉‧托爾（Georges de La Tour, 1593-1652）。
喬治‧德‧拉‧托爾利用「燭光」為畫面製造焦點，如《木匠－罯若瑟》（St. Joseph, 
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 周奕著，《香港左派爭鬥史》（香港︰利訊出版社，2009），頁 62-63。 
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 程美寶、趙雨樂合編，《香港史研究論著選輯》（香港︰香港公開大學出版社，1999），頁 370。 
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 繫淑敏博士和學生吳妮娜（訪問者）與黃伓民及鐘耀的訪問，〈馬家寶的訪問〉，2008 年 6
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 劉青峰編，《文化大革命︰史實與研究》（香港︰中文大學出版社，1996），頁 357。 
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 同上，頁 358。 
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（圖 77v）和《東方紅》(圖 77vi)等油畫都在當時備受推崇。 
  在香港，因「文化大革命」而爆發的「六七暴動」使香港的社會出現
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 同上，頁 359。 
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 同上，頁 369-370。 
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 同註 134。  
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港從 19 世紀中葉看實現後輩割讓與租借給英國，淪為被殖民統治的地位，直到 1997 年 7 月 1
日，中國政府恢復對香港行使主權。 
147
 David J. Clarke, Hong Kong Art: Culture and Decolonization (Durham, NC: Duke University 
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 同上，頁 70-71。  
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 Alan Wallach, “Marxism and Art History”, The Left Academy (New York: Praeger, 1984), 
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30 x 30 釐米  
 







          









































































243.9 cm x  233.7  釐米 




































                         
 
 







































克勞德•莫内（Claude Monet），《乾草堆》（1890- 91） 
油彩布本 
60 x 100 釐米 
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愛德華•馬奈 (Edward Manet)，《福利•貝熱爾的吧台》（1882） 
油彩布本 





























































152.5 x 99 釐米 

























伊•葉•列賓((Ilya Yafimovich Repin)，《伊凡雷帝殺子》（1885） 
油彩•麻布 
199.5 x 254 釐米 









































郭查洛夫斯基(Petr P. Konchalovski)，《從市集歸來》(1926) 
油彩布本 










































(圖  47) 
法蘭西斯科德戈雅（Francisco de Goya）， 
《五月三日處刑》(1814) 
油彩布本 
















































































帕夫洛夫斯基（Genrikh V. Pavlovski）， 
《護送政治犯》(1938) 
油彩布本 
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